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SİİRT ARAPÇASINDA DİLSEL FARKLILIKLAR*
Emin CENGİZ**
Öz
Resmi dilin yanı sıra Türkiye’de konuşulan dilden birisi de Arapçadır. Bu 
dil, genellikle Türkiye’nin güneydoğu illerinde yaşayan Arap asıllı vatan-
daşlar tarafından konuşulmaktadır. Siirt ili de içerisinde Arapça konuşan 
insanların bulunduğu şehirlerdendir. Siirt Arapça diyalekti, Siirt merkez ile 
Rıstâḳ bölgesi diye bilinen Tillo ilçesi ve etrafındaki altı yerleşim yerinde 
konuşulmaktadır. Bu yörede konuşulan Arapça diyalektinin bir yazılı dili 
bulunmamakla birlikte asırlardır sözlü kültüre dayanarak ayakta kalmayı 
başarabilmiştir. Tarihi süreç içerisinde farklı kültürlerle iletişime geçilme-
si, bir yazılı sisteme dayanmaması ve değişen dünya algısı karşısında çe-
şitli etkenlere maruz kalması neticesinde bu dilin ses, yapı ve karakterinde 
birtakım değişimler olmuştur. Genel olarak meydana gelen bu değişimler 
Siirt Arapçasının konuşulduğu Siirt merkez ile Rıstâḳ bölgesi arasında za-
manla birtakım farklılıklar oluşmasına neden olmuştur. Zamanla oluşan 
bu farklılıklar, bu dili konuşan insanlar tarafından kolaylıkla fark edilebilir 
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seviyeye ulaşmıştır. Hatta Rıstâḳ bölgesindeki köyler arasında bile başta fo-
netik olmak özere birtakım dilsel farklılıklardan söz etmek mümkündür. Bu 
anlamda lehçede hem bazı seslerin telaffuzunda hem bazı isim ve fiillerin 
kullanımında hem de sözlü edebiyat ürünlerinin lafız ve kullanım amaçla-
rında farklılıklar meydana gelmiştir. Bu farklılıkların oluşmasında kültürel, 
coğrafi, fiziki ve demografik yapı gibi birtakım faktörler etkili olmuştur. Bu 
çalışmada Siirt Arapça diyalektinin konuşulduğu bölgelerde oluşan dilsel 
farklılıklar ve bu farklılıkların altında yatan sebepler ele alınacaktır. 
Anahtar Kelimeler: 
Arap Dili ve Belâgatı, Lehçe, Siirt Arapçası, Rıstâḳ, Tillo.
LINGUISTIC DIFFERENCES IN THE REGIONS WHERE SIIRT 
ARABIC DIALECT IS SPOKEN
Abstract
One of the languages spoken in Turkey as well as the official language is Ar-
abic. This language is usually spoken by Arab peoples who live in southeast-
ern Turkey. Siirt province is one of the cities with Arabic speaking people. 
Siirt Arabic dialect is spoken in six villages around the town of Tillo, known 
as Siirt center and Ristaq region. Although there is no written language of 
the Arabic dialect spoken in this region, it has been able to survive for cen-
turies on the basis of oral culture. As a result of communication with dif-
ferent cultures in the historical process, not relying on a written system and 
being exposed to various abrasive factors in the face of changing world per-
ception, there have been some changes in the voice, structure and character 
of this language. These changes in general caused some differences between 
Siirt center and Ristaq region where Siirt Arabic is spoken. These differ-
ences over time have reached a level that can be easily recognized by peo-
ple who speak this language. Even among villages in the Ristaq region, it is 
possible to mention some linguistic differences to be primarily phonetic. In 
this sense, there have been some differences in the use of some names and 
verbs in the pronunciation of some voices in the dialect and in the use of 
oral literature products. Some factors such as cultural, geographical, physical 
and demographic structure have been influential in the formation of these 
differences. In this study, the linguistic differences in the regions where Si-
irt Arabic dialect is spoken and the underlying causes of these differences 
will be discussed.
Keywords: 
Arabic Language and Rhetoric, Dialect, Siirt Arabic, Ristaq, Tillo.
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GİRİŞ
Her dil, yaşadığı dönemde, ilişkide bulunduğu çevre, konuşulduğu coğrafyanın şartları ve din gibi faktörlerden etkilenir. Bir dil esa-
sında çeşitli ölçü ve düzeylerde üyesi bulunduğu dil ailesine bağlı olduğu 
gibi lehçe, ağız ve şive gibi alt kollara da ayrılabilir. Lehçe; bir dilin çeşitli 
yazılı vesikalarla izlenebilen; dilden ses, biçim, anlam ve dizim yönünden 
birtakım farklılıklar gösteren alt kollarıdır.1 Ağız veya şive ise aynı lehçe 
içerisinde küçük ayrımlar gösteren kullanımlardır.2 
Arap dünyasında yazı dili olarak “resmi, standart veya fasih Arapça” 
kullanılıyor olsa da günlük hayatta halk arasında bölgeden bölgeye birta-
kım dilsel farklılıklar gösteren lehçeler, ağızlar ve şiveler konuşulmaktadır. 
Bu yöresel dillerin geneli “Ammice, halk Arapçası veya mahalli Arapça” 
şeklinde tarif edilmektedir.3 Sadece Arap dünyasında değil, Anadolu’da da 
asırlardır Arap asıllı halklar yaşamaktadır. Zira günümüzde Türkiye’de ko-
nuşulan onlarca dilden birisi de Arapçadır. Türkiye’nin özellikle Suriye ve 
Irak sınırlarına yakın illerinde ve güneydoğu illerinde Arapçaya ait lehçeler 
konuşulmaktadır. Arapçanın konuşulduğu illerden birisi de Siirt’tir. Bu dili, 
il merkezi ile Rıstâḳ4 bölgesi olarak bilinen Sínép (Çatılı köyü), Fírsef (De-
reyamaç köyü), Halenzé (Siirt’e bağlı Bağtepe mahallesi), Tôm (İkizbağlar 
köyü) ve Fískén (Doluharman köyü)’de yaşayan Arap asıllı veya sonradan 
Araplaşmış insanlar konuşmaktadır. Hatta bu yörede hala Arapça dışında 
başka bir dil bilmeyen yaşlı insanların olduğu bilinmektedir. Ancak son yıl-
larda okuma yazma oranının artmasıyla yeni neslin tamamına yakını Arap-
çanın yanında Türkçeyi de konuşabilmektedir. Ayrıca bu yöredeki Araplar 
içerisinde Kürtçeyi üçüncü bir dil olarak bilenlerin oranı azımsanmayacak 
kadar fazladır. 
1 Nesrin Bayraktar, Dil Bilimi, 4. Baskı, (Ankara: Nobel Yayıncılık, 2014), 47-49.
2 Doğan Aksan, Dil, Şu Büyülü Düzen, 4. Baskı, (İstanbul: Bilgi Yayınevi, 2017), 18.
3 Tahirhan Aydın, “Standart Arapça ve Lehçe Tartışmaları”, İlahiyat Araştırmaları Dergisi 4, 
(Aralık/2015): 108. 
4 Farsçadaki رسته kelimesinden Arapçaya geçmiş olan Rıstâq (رستق), sözlükte siyahlık esmer-
lik veya birbirine yakın yerleşim yerleri ve otlaklar anlamına gelmektedir. Bk. Ebu’l-Fazl 
Cemâluddîn Muhammed b. Mukerrem b. Alî b. Ahmed İbn Manzur el-Ensârî, Lisânu’l-‘Arab 
(I-VI), thk. Abdullâh Ali el-Kebîr, Muhammed Ahmed Hasbullâh, Hâşim Muhammed eş-
Şâzelî, (Kahire: Dâru’l-Me‘ârif, t.y.), III: 1635,1640.
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Siirt Arapçası, asırlar boyunca yazılı kültürden yoksun bir şekilde ta-
mamen sözlü kültüre dayanarak varlığını sürdürmeyi başarmış olsa da bu 
süreçte hem ses hem yapı anlamında önemli birtakım değişimlere uğra-
mıştır. Nitekim bölgede konuşulan Kürtçe ve Türkçe gibi dillerden oldukça 
etkilenmiş, bu dillerden pek çok ödünç ses, kelime ve yapı almıştır.5 Bu 
nedenle söz konusu lehçenin ele alındığı bu çalışmada Arap alfabesinin 
yanında Latin harfleri de kullanılmıştır. Ayrıca Latin alfabesine birtakım 
transkripsiyon işaretleri eklenmiştir. Aşağıdaki tabloda bu çalışmada kulla-
nılan alfabe ve transkripsiyon sisteminin ayrıntıları verilmiştir.
Sesli harfler:
Â/â, Ê/ê : آ اَ َى Î/î : ـــــِي Û/û : ــــُو
A/a, E/e : ـــَـــ İ/i : ـــــِـــ U/u : ـــُــــ
Sessiz harfler: 
Ḫ/ḫ : خ Ḥ/ḥ : ح C/c : ج F/f : ث T/t : ت B/b : ب ’ : ء
S/s : ص Ş/ş : ش S/s : س R/r : ر Z/z : ز W/w : ذ D/d : د
Ḳ/ḳ : ق F/f : ف Ğ/ğ : غ ‘ : ع W/w :ظ  Ṭ7ṭ : ط W/w : ض
Y/y : ي V/v : و H/h : هـ N7n : ن M/m : م L/l : ل K/k : ك
İlave Edilen Harfler
Ç/ç : چ G/g : گ O/o : او P/p : پ J/j : ژ
Bu yazım sisteminin yanı sıra Siirt Arapçasının ses yapısında, latin al-
fabesinde bulunmayan é ve í gibi sesler de bulunmaktadır. Resmi Arapçada 
bulunmayan ve “gevrek e” diye tabir edilen é (ِأ) harfi, e ile i arasındaki 
imâleli bir sesi ifade eder. Örneğin َسنِأ / sené (yıl), َقَصبِأ / ḳasabé (ciğer), ُشوشِأ / 
şûşé (şişe) gibi kelimelerin telaffuzunda görüldüğü gibi genellikle müennes-
lik te (ة)’sinin karşılığı olarak kullanılır. Siirt Arapçasında yoğun bir şekilde 
kullanılan bir ses olan í harfi ise e, i ve u seslerinin karışımından çıkan bir 
ses olup daha çok resmi Arapçadaki i (kesra) sesinin değişime uğramasıyla 
oluşmuştur. Bu ses, Siirt Arapçasında oldukça fazla kullanılmaktadır. Ör-
5 Gabriel Bituna, Morfo-Sintaxa Dıalectului Arab Nord-Mesopotamian Din Siirt, Turcia, (Bük-
reş: Bükreş Üniversitesi Yayınevi, 2016), 11-12.
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neğin ِحْنَطة / ḥínta (buğday), ِمْنِجىل / míncél (keser), ِفْتِنىfítné (fitne) gibi keli-
melerde bu sesin kullanıldığı görülmektedir.6
Bir toplumun kültürünü ve dünyaya bakış açısını bilmek, o toplumun 
dilini tanımakla mümkündür. Bir dili tam manasıyla tanımak için de o dili 
konuşan insanlar arasındaki benzeyen ve ayrışan yönleri bilmek gerekir. Bu 
noktadan hareketle söz konusu çalışmada Siirt Arapça diyalektinin konu-
şulduğu yörelerdeki fonetik nüanslar, bazı isim, fiil ve harflerin kullanımın-
daki değişiklikler ile atasözü ve tekerleme gibi sözlü kültür unsurlarının 
kullanımındaki farklılıklar ele alınacaktır. Ayrıca bu farklılıkların altında 
yatan sebepler tartışılacaktır. Yine bu çalışmada yapılan tespitler; ilgili dilin 
konuşulduğu bölgede yapılan birebir mülakatlar, saha araştırması ile yazılı 
ve görsel veriler ışığında toplanan verilerden oluşmaktadır. Yine çalışma-
nın konusu olan lehçenin araştırmacı tarafından biliniyor olması ve yazarın 
bölgenin çeşitli yerleşim yerlerinde konuşulan ağızlara hâkim olması, ona 
bu konuda kendi tecrübe ve bilgi birikiminden yararlanma imkânı sağla-
mıştır.
1. FONETİK FARKLILIKLAR
Siirt Arapçasının konuşulduğu yöreler genel hatları ve karakteristik ya-
pısı itibarıyla temelde Siirt il merkezi ve Rıstâḳ bölgesi olarak ikiye ayrıla-
bilir. Ancak bu taksimatın sınırlarını net hatlarla çizmek mümkün değildir. 
Bu bölgelerde yaşayan Arapların dillerinde birbirine benzeyen ve birbirin-
den ayrışan hususiyetler üzerinden bir gruplandırma yapılabilir. Bunların 
yanı sıra Rıstâḳ bölgesindeki yerleşim yerlerinde dahi bazı fonetik ve vurgu 
farklılıklarının olduğunu belirtmek gerekir.7 Ancak lehçeyi iyi bilen birisi, 
karşısındaki kişi konuşmaya başladığı anda hemen hemen onun hangi köy-
den olduğunu tahmin edebilmektedir. Zira bu yerleşim yerlerinde yaşayan 
Arapların başta fonetik olmak üzere dillerinin kendilerine has birtakım 
özellikleri vardır. Aşağıda bu özellikler, örnekler üzerinde ele alınacaktır.
6 Emin Cengiz, “Türkçenin Siirt Arapçasına Etkisi”, Dil Bilimleri Klasik Sorunlar-Güncel Tar-
tışmalar, Ed. M. Nesim Doru, Ömer Bozkurt, (Ankara: Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınla-
rı, 2018), 713.
7 Emin Cengiz, “Siirt Arapçasını Yaşatmak”, Türkiye’de Konuşulan Arap Diyalektleri, Ed. Yaşar 
Acat, (İstanbul: Akdem Yayınları, 2018), 239.
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1.1. Sesli Harflerin Telaffuzundaki Farklılıklar
Siirt Arapçasının konuşulduğu bölgelerde karşılaşılan fonetik farklılık-
ların başında imâle gelir. 
• İmâle/ ِأ: Sülâsî kökü ميل / meyl olan bu kelime sözlükte “bir yerden 
ayrılmak ve bir yöne doğru meyletmek” anlamlarına gelmektedir.8 Istılah 
olarak ise imâle; “elif harfinin (ا) sonrasında gelen kesraya yaklaştırılması9 
veya ses uyumunu sağlamak için elifin yâ (ي) harfine, fethanın da kesraya 
yaklaştırılarak telaffuz edilmesi”10 şeklinde tanımlanmıştır. 
Birçok Arap lehçesinde kullanılan imâle, klasik Arap dili gramer çalış-
malarında da uzun uzadıya ele alınmıştır. Esasında “elif, yâ, fetha ve kesra” 
ile ilgili bir fonetik özellik olan imâle, Türkiye’de konuşulan Arapça diya-
lektlerinde sıklıkla kullanılan bir sestir. Siirt Arapçasında ise imâle, genel-
likle kelimelerin sonundaki müenneslik te (ة)’sinin telaffuzunda kullanılır. 
Ancak Rıstâḳ bölgesinde, özellikle Tillo ve Fírsêf (Dereyamaç) köyünde 
ise imâlenin müenneslik te (ة)’sinin yanı sıra bazı sözcüklerin telaffuzunda 
da yoğun bir şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. Örneğin buradaki Arap-
lar, ْپرِىخ  َغِنىم ,(merkéz (merkez َمرِْكىز ,(seçéx (saçak َسِچىخ ,(yepréx (yaprak sarma يـَ
ğeném (keçiler), أِمىل emél (bit), َجِبىل cebél (dağ), َولِىد veléd (çocuk), َنِكىت nekêt 
(huzursuzluk), َسِنىت senét (senet) ve َقِلىم ḳelêm (kalem) gibi kelimelerin son 
hecelerinde bulunan e harfini é sesi ile imâleli bir şekilde telaffuz ederler-
ken, Siirt’in merkezi ile İkizbağlar köyü gibi diğer yerlerde düz e sesiyle 
söylenir.11 Bunun yanı sıra yörenin diğer bölgelerinde de bazı kelimeler-
de imâlenin kullanıldığına rastlanabilmektedir. Örneğin Siirt merkez ve 
İkizbağlar köyünde الِنىس / en-nés (insanlar) ve زِىَيد / zéyéd (daha fazla) gibi 
kelimelerde imâle kullanılmaktadır. Bu durum Rıstâḳ bölgesindeki fone-
tik farklılıkları ortadan kaldırmaz. Zira klasik kaynaklarda الناس / en-nês ve 
-el-Ḥeccêc gibi kelimelerin kıyasî olmalarına rağmen imâle ile telaf / الّحجاج
8 İbn Manzur, Lisânu’l-‘Arab, VI: 4309.
9 Ebû Bişr ‘Amr b. Osman b. Kanber es-Sîbeveyh, el-Kitâb, thk. ve nşr. Abdusselâm Muham-
med Harun, 3. Baskı., (Beyrut: ‘Âlemu’l-Kütüb, 1983), IV: 117.
10 Ebu’l-Kâsım Mahmud b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî, el-Mufassal f î 
‘İlmi’l-‘Arabiyye, thk. Salih Kadâra, (Ammân: Dâru ‘Ammâr, 2004), 345-346.
11 Cengiz, “Siirt Arapçasını Yaşatmak”, 239.
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fuz edildiği ifade edilmektedir.12 Dolayısıyla bu tür kelimeler şâz kullanım 
olarak değerlendirilebilir.
Klasik kaynaklarda, isim ve fiillerin aksine harflerde imâlenin yapıla-
mayacağı görüşü hakimken13 Siirt Arapçasında ise her üç kelime türünde 
imâlenin kullanıldığı yerler görmek mümkündür. Örneğin َأِكىل َسِمىك / Ekél 
semék (balık yedi), أْمس ا Veléd ems (dünkü çocuk, acemi) ve / َولِىد  ِكجَّ  / ِمى 
Mé kíccê (henüz gelmemiş) cümleleri incelendiğinde her üç kelime türünde 
imâlenin kullanıldığı görülecektir.
İmâle, Kürtçede oldukça yoğun olarak kullanılan bir sestir. Bu nedenle 
Siirt Arapçasının konuşulduğu bazı bölgelerde imâlenin daha yoğun kulla-
nılıyor olması, o yerleşim yerlerinin Kürtçeden daha fazla etkilenmiş olabi-
leceği şeklinde değerlendirilebilir. Arap ve Kürtlerin iç içe yaşadığı Tillo’da 
imâlenin diğer bölgelere nazaran daha yoğun bir şekilde kullanılması bu 
kanıyı desteklemektedir. 
Sonuç olarak Siirt Arapçasında imâlenin genellikle müenneslik te’sini 
ifade etmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Tillo ve Fírsêf köyü 
gibi Rıstâḳ bölgesinin bazı yerleşim yerlerinde imâlenin daha yoğun bir 
şekilde kullanıldığı ve bu iki yerleşim yerinde imâle ile telaffuz edilen pek 
çok kelimenin diğer bölgelerde normal e sesiyle söylendiği tespit edilmiştir. 
İmâlenin eski Arap lehçelerinde yoğun bir şekilde kullanıldığı ve klasik 
kaynaklarda bu ses ile ilgili geniş bilgilerin yer aldığı bilinmektedir. Bunun 
yanı sıra imâlenin pek çok kelimeye uygulanması ve birtakım ödünç keli-
melerin de imâle ile telaffuz edilmesi, başta Kürtçe olmak üzere bölgede 
konuşulan diğer dillerden etkilenmenin neticesi olarak değerlendirilmiştir.
• a-e/ا sesi: Siirt Arapçasının konuşulduğu bölgelerde a-e seslerinin te-
laffuzunda birtakım farklılıklara rastlanabilmektedir. Bu farklılık, düzenli 
olarak her kelimede değil bazı kelimelerde ve nadiren oluşmaktadır. Ör-
neğin Rıstâḳ bölgesinin bazı yerleşim yerlerinde bazen imalenin yerine “a” 
sesi kullanılmaktadır. Nitekim İkizbağlar köyünde kullanılan ِنْخِسىر / níxsér 
(zarar ediyoruz) fiili, Tillo ve Siirt merkezde ِنْخَصار / nıxsâr şeklinde telaf-
12 Bk. Zemahşerî, el-Mufassal, 349.
13 Sîbeveyh, el-Kitâb, 138-140; Doğan Fırıncı, “İmâle Kurallarını İnşasında Müberred’in Kullan-
dığı Bazı Kavramlar”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 40, (2016): 151.
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fuz edilmektedir.14 Ayrıca Siirt merkez ve Fírsêf köyünde son hecesi /a 
sesiyle telaffuz edilen ِيْقرَا / yıḳrâ (okuyor) ve /e sesiyle telaffuz edilen ِيْبَكى 
/ yíbkê (ağlıyor), ِيْگرَى / yígrê (konuşuyor) ve إْمَصفَّى / ımsaffâ (süzme) keli-
meleri, İkizbağlar köyü ve Ḥalenzé’de يقرِي / yıḳrî, ِيْبِكي / yíbkî, ِيْگرِي / yígrî ve 
ımsaff / إْمَصفِّي î şeklinde /i sesiyle söylenmektedir. Bu durumun tam tersi de 
mümkündür. Yani Siirt merkezde /e sesiyle telaffuz edilen bir kelime, bazen 
diğer bölgelerde /a sesiyle telaffuz edilebilmektedir. Örneğin َأْزَغْر / ezğer 
(daha küçük) kelimesi Siirt merkezde /e sesiyle söyleniyorken, İkizbağlar 
köyünde َأْزَغْر / azğar şeklinde /a sesiyle telaffuz edilmektedir. Buna benzer 
örnekleri çoğaltmak mümkündür. 
• o/او sesi: Siirt Arapçasında bölgeden bölgeye kullanımı farklılık gös-
teren harflerden birisi de “o” sesidir. Örneğin Tillo ve Fírsêf köyünde َعُقول 
/ ‘aḳôl (akıl), َعُصور / ‘asor (ikindi) ve ُقول  yínḳol (taşıyor) şeklinde söylenen / ِينـْ
kelimeler; Siirt’in merkezi, Ḥalenzé mahallesi ve İkizbağlar köyünde ‘eḳel, 
‘asar ve yínḳél şeklinde ince seslerle telaffuz edilmektedir. Dolayısıyla bu 
örneklerden de anlaşıldığı gibi Tillo ve Fírsêf köyünde telaffuzda daha ge-
niş seslilerin kullanıldığı anlaşılmaktadır.15 Ancak bu durum değişmez bir 
kural değildir. Örneğin Siirt merkezde ِيْقَصر / yıḳsar (kısalıyor) ve ِيْصِتَبر / yıs-
tıbar (sabrediyor) fiillerinin son hecesindeki sesli harfler, /a sesi ile telaffuz 
edilirken; İkizbağlar köyünde bu fiiller yıksor ve yıstıbor şeklinde /o sesiyle 
ifade edilmektedir. Fakat bu durumun yaygın olmadığını nadiren gerçek-
leştiğini ifade etmek gerekir.
1.2. Sesiz Harflerin Telaffuzundaki Farklılıklar
• ḳ/ق sesi: Mısır, Suriye ve Irak’ta konuşulan Arapça lehçelerin aksine 
Anadolu’da konuşulan Arapça diyalektlerinde fasih Arapçadaki bazı sesle-
rin korunduğu görülmektedir.16 Bunlardan bir tanesi de ق / ḳaf harfidir. 
Siirt Arapçası, büyük Mezopotamya diyalekt bölgesinin bir parçası 
14 Cengiz, “Siirt Arapçasını Yaşatmak”, 239.
15 Cengiz, “Siirt Arapçasını Yaşatmak”, 239.
16 Mehmet Şayır. Mardin Arapça Diyalekti, (İstanbul: Akdem Yayınları, 2017), 24.
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olarak kabul edilen ِقْلُت (Ḳíltu)17 lehçesine ait bir diyalekttir.18 Bu lehçeyi 
konuşanlar, ق / ḳaf harfini fasih Arapçadaki gibi telaffuz ederken, bu har-
fin diğer Arap lehçelerinde farklı bir sese dönüştürüldüğü görülmektedir. 
Örneğin Mısır, Suriye ve Lübnan lehçelerinde ق / ḳaf harfi (أ) hemze’ye, Fi-
listin ve Ürdün lehçelerinde ك / kef harfine, Körfez ülkelerinde ise “g” sesine 
dönüştürülmektedir. Bunun yanı sıra Fas lehçesinde ق / ḳaf harfinin fasih 
Arapçadaki gibi telaffuz edildiğini de belirtmek gerekir.19 Siirt Arapçasın-
da ise ق / ḳaf harfinin bazı bölgelerde fasih Arapçadaki şekliyle korunduğu, 
bazı yerlerde ise e (أ) sesine dönüştürüldüğü görülmektedir. Örneğin Siirt 
merkezde ِقْلُت ḳíltu (söyledim) kelimesinde ق / ḳaf harfi korunurken, Rıstâḳ 
bölgesinin bazı yerleşim yerlerinde ise bu kelimenin اِْلُت / íltu şeklinde telaf-
fuz edilmekte yani ق / ḳaf harfi hemzeye dönüştürülmektedir.20 
Siirt Arapçasının konuşulduğu bölgelerde bazen bayanların konuşma-
larında ق / ḳaf harfi hemzeye dönüştürülmektedir.21 Örneğin bayanlar; َقاُموا 
/ ḳâmû (kalktılar) kelimesini آُمو / âmû şeklinde, َقِصير / ḳasîr (kısa) kelimesini 
 asîr şeklinde telaffuz etmektedirler.22 Aslında bu telaffuz şekli Siirt / أِصير
Arapçasına özgü bir kullanım olmayıp kadın-erkek ayrımı olmaksızın Mı-
sır, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Filistin gibi çeşitli Arap ülkelerinde yaygın 
olarak rastlanabilen bir durumdur.23 Yine Siirt merkezde hem kadınların 
hem erkeklerin ق / ḳaf harfiyle başlayan pek çok kelimeyi hemzeye dönüş-
türerek telaffuz ettikleri görülmektedir. Ancak Rıstâḳ bölgesinde ise sadece 
kadınların bu kelimeleri hemze ile telaffuz ettikleri, erkeklerin ise çoğun-
lukla ق / ḳaf harfini olduğu gibi söyledikleri müşahede edilmiştir. Siirt mer-
kezdeki Arapların bu şekilde ق / ḳaf harfini hemzeye dönüştürmeleri, telaf-
17 Arapçanın “Ḳíltu” lehçesine dair geniş bilgi için bk. Jastrow Otto, “Türkiye’de Arapça Diya-
lektleri -Karşılaştırmalı Tipolojiye Doğru”, çev. Muna Özezen, Çukurova Üniversitesi SBE 
Dergisi 24/2 (2015): 65-66.
18 Cengiz, “Siirt Arapçasını Yaşatmak”, 223.
19 Şayır. Mardin Arapça Diyalekti, 24.
20 Snép (Çatılı) köyü hariç Rıstâḳ bölgesinin tamamında قلت / ḳíltu kelimesindeki ق / ḳaf harfi 
hemzeye dönüştürülmektedir.
21 Bk. Necim Gül, Siirt Arapçasını Kurtarmak, (b.y.: Sage Matbaacılık, 2013), 18.
22 Cengiz, “Siirt Arapçasını Yaşatmak”, 238.
23 M. Şirin Çıkar - Abdulhadi Timurtaş, “Siirt Yöresinde Konuşulan Arapçanın Temel Özellik-
leri”, Nüsha Şaarkiyat Araştırmaları Dergisi 28 (2009/I), 98; Bituna, Morfo-Sintaxa Dıalectului 
Arab Nord-Mesopotamian Din Siirt, 19.
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fuzu zor olan harfleri kolaylaştırmak istemelerinden kaynaklanıyor olabilir. 
Zira Siirt Arapçasında, başta peltek harflerin kullanımdan çıkarılması ol-
mak üzere pek çok yerde telaffuz kolaylığına gidildiği görülmektedir.
Siirt Arapçasındaki bazı atasözlerinde de ق / ḳaf harfinin telaffuzuyla 
ilgili farklılıkların olduğu görülmektedir. Örneğin Siirt merkezde kullanı-
lan َجْوُف نـَْقرُوب   Î naḳrob arânî cevfû (Karnının köşelerini araştırıyor)24 / إي 
atasözündeki  أرَاِني/ arânî kelimesi, İkizbağlar köyünde رَاِني  ḳarânî şeklinde / قـَ
telaffuz edilmektedir. Yine المْعَلَق ِفي ِفمُّو، الَحَجرَة ِفي إِيُدو / Íl-Ma‘laḳa f î fímmû, 
íl-hacara f î îdû (Kaşık ağzında, taş elinde)25 atasözünde geçen المْعَلَق / íl-
Ma‘laḳa (kaşık)26 kelimesinin başta bayanlar olmak üzere Siirt merkez gibi 
çeşitli yerleşim yerlerinde ََمْعَأل / ma‘la’a şeklinde telaffuz edilmektedir. 
2. BAZI KELİME FARKLILIKLARI
Siirt Arapçasının konuşulduğu bölgelerde bazı kelimelerin lafızları, 
kullanıldıkları yerleşim yerlerine göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki 
tabloda Siirt Arapçasında farklı kullanımları olan ve Arapçada isim, fiil ve 
harf diye tabir edilen kelime türlerinden örnekler verilmiştir:
Kelime Siirt Tillo Fírsêf Snép İkizbağlar Fıskén
yol tarîḳ darp tarîḳ darp darp tarîḳ
içinde fastu iyu iyu iyu iyu îyu
söyle ḳûl ûl ûl ḳûl ûl ûl
yer ḳarf arf arf ḳarf arf arf
ağaç sıcara ceḥş sıcra dêré ceḥş dêré
kedi sannôra pışşûné pışşûné pışşûné pışşûné pışşûné
ahır âḫôr tavlé tavîlé tavlé tavlé ıstabal
kurbağa ravda‘e ḳaravḳarav şaḳavḳıré şaḳavḳara şḳavḳara levdeğe
armut tômânî şaḳḳôḳ şaḳḳôḳ ‘amberî şaḳḳôḳ şaḳḳôḳ
beğendim rıwîtu ‘ıcíbtu ‘ıcíbtu rıwîtu rıwîtu rıwîtu
nine meymé meymé meymé yêmô meymé meymé
sus ískít híş híş híş híş híş
çok ik îr bôvş bôvş bôvş bôvş bôvş
24 Bu atasözü; olmadık konuları açıp gereksiz yere konuşan ve insanların kafasını boş laflarla şi-
şiren kişiler için kullanılır. Bkz. Ayhan Mergen, Siirtlinin Gönlünden Diline Yansıyan Atasözleri 
ve Deyimler Arapça Söylenişleriyle, (Siirt: Özel Basım, 2017), 158. 
25 Bu atasözü; bazı insanların başkalarından yararlanmaya devam ederken bile onlara zarar ver-
meye kalkıştıklarını ifade etmektedir. Bkz. Mergen, Atasözleri ve Deyimler, 160.
26 Gül, Siirt Arapçasını Kurtarmak, 29.
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biraz gemşé ışveyye ışveyyé ışveyyé ışveyyé ışveyyé
oku ıḳrâ ıḳrî ıḳrâ ıḳrî ıḳrî ıḳrî
iniş nezlé nezlé nezlé nezlé nezlé hadra
bidon vidon vidon vidon vidon vidon tloḳé
hızlı ḫe îf ıbbír ıbbír ıbbír ıbbír ıbbír
hırsız harâmî şıbbât şıbbât şıbbât şıbbât şıbbât
çağır ız‘aḳ sîḥ sîḥ sîḥ sîḥ sîḥ
düğün ‘írs de‘vé de‘vé de‘vé de‘vé de‘vé 
hastane esteḫêne ḳezdeḫêne ḳezdeḫêne ḳezdeḫêne ḳezdeḫêne ḳezdeḫêne
kaygan zallôḳ şammôt şammôt şammôt şammôt şammôt
avcılık sayt néçîr néçîr néçîr néçîr néçîr
yarasa ğışşêfé ğıttâfé ğıttâfé ğıttâfé ğıttâfé ğıttâfé
Yukarıdaki tablo incelendiğinde Siirt merkez ile Rıstâḳ bölgesi arasın-
da dilsel farklılıkların olduğu anlaşılmaktadır. Ancak dikkat çekici olan bir 
diğer husus ise Rıstâḳ bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinde bazen merkez-
dekine benzeyen farklılıkların olması bazen de kendilerine has bir özellik 
ortaya koyabilmeleridir. Bu kadar dar bir alanda lehçede gözlemlenebilen 
farklılıkların en önemli nedeni, Siirt Arapçasının bir yazılı dilinin olma-
masıdır. İkinci etkin sebep ise bazı bölgelerde farklı kültür ve dillerle et-
kileşimin yoğun, bazı bölgelerde ise daha kapalı bir toplum özelliğinin ön 
plana çıkmasıdır. Bu tabloya bakılarak Siirt Arapçasının bir standardının 
olmadığı ve her bölgede farklı konuşulduğu şeklinde bir sonuç çıkarmak 
son derece yanlış bir değerlendirme olur. Zira araştırmanın konusu gereği 
özellikle lehçenin konuşulduğu yörelerdeki dilsel farklılıklar ortaya çıkarıl-
maya çalışılmıştır. Bu farkların çok az olduğunu ve bu tür nüanslar dışında 
Siirt Arapçasının yöredeki Araplar tarafından ortak bir dil olarak rahatlıkla 
kullanılabildiğini ifade etmek gerekir. 
Rıstâḳ bölgesinin önemli yerleşim yerlerinden olan Fıskén Köyü’nün 
konuştuğu lehçede, diğer lehçede bulunmayan birtakım özellikler tespit 
edilmiştir. Bunların başında fiillere bitişen mansub muttasıl zamir olan 
hû (ـُه) zamirini nû (ُنو) şeklinde telaffuz etmeleri gelir. Örneğin bu köyde 
yaşayan Araplar ْلُتُه تـَ -ekeltuhû (onu ye / أَكْلُتُه ,(ḳeteltuhû (onu öldürdüm / قـَ
dim), َكَتْبُتُه / ketebtuhû (onu yazdım) gibi kelimeleri; ْلُتوُن تـَ  أَكْلُتوُن ,ḳeteltûnû / قـَ
/ ekeltûnû, َكَتْبُتوُن / ketebtûnû şeklinde sondaki ـُه / hû zamirini ُنو / nû şeklin-
de telaffuz ederler. Yine yukarıdaki tablo incelendiğinde Fıskén Köyü’nün 
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kullandığı bazı kelimelerin diğer bütün bölgelerden farklı olduğu görül-
mektedir. Örneğin Siirt Araplarının hemen hemen tamamı tavlé (ahır), 
nezle (iniş) ve vidon (bidon) kelimelerini ortak olarak kullanıyorken; Fıskén 
Köyü’nde ise bunlar ıstabal (ahır), hadra (iniş) ve tloḳé (bidon) şeklinde ifade 
edilmektedir.27
3. BAZI SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİNDEKİ 
FARKLILIKLAR
Bir yazılı sistemi olmayan Siirt Arapçası, asırlardır varlığını şifahi kültü-
re dayanarak devam ettirmiştir. Yazılı bir dile sahip olmamanın dezavantaj-
ları olabilir. Ancak şifahi kültürün getirdiği avantajlar da göz ardı edilme-
yecek kadar önemlidir. Zira esasında söze dayalı bir iletişim aracı olan dil, 
sözlü kültürde daha serbest, daha esnek ve ses çeşitliliği bakımından daha 
zengindir. Yazılı sistemin kalıplarına sıkıştırıldığında ise bu özelliklerin-
den çoğunu yitirebilir. Dolayısıyla asırlardır sözlü olarak yaşayan ve şifahen 
nesilden nesile aktarılan Siirt Arapçası, sözlü edebiyat ürünleri anlamında 
oldukça zengin bir hal almıştır. Bu ürünlerin büyük çoğunluğu özellikle son 
yarım asırda unutulup yok olmaktadır. Hal böyle iken lehçenin sahip oldu-
ğu sözlü edebiyat unsurlarının derlenerek muhafaza altına alınması büyük 
önem arz etmektedir. Bu anlamda aşağıda, yörede kullanılan birtakım sözlü 
edebiyat ürünleri ve bölgeden bölgeye ortaya çıkan kullanım farklılıklarına 
örnekler verilecektir.
3.1. Atasözlerindeki Farklılıklar
Kendine has bir Arapçası Siirt Arapça diyalektinde sanki her sözcüğün 
yan yana geldiği diğer kelimelere göre özel bir seslendirilişi vardır. Tama-
men sözlü geleneğe dayanan bu dilin hem ses hem kelime ve yapı çeşitliliği 
akımından oldukça zengin olduğu söylenebilir.28 Bu diyalektin sahip oldu-
ğu en önemli sözlü edebiyat ürünlerinden birisi atasözleridir. Bu atasözleri 
hikmet, kadın, ahlak, toplumsal ilişkiler, irşat, doğa olayları, dua, beddua 
27 Siirt merkezde bulunan Kazimiye Medresesi’nin müderrislerinden olan Ferhan Demir (Do-
ğum 1986 Fıskén) ile 07.05.2019 tarihinde yapılan mülakattan.
28 Emin Cengiz, “Siirt Arapçasının Korunmasında Sözlü Kültürün Rolü”, Artuklu Akademi 6/1 
(Haziran 2019): 70. 
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gibi hayatın pek çok alanını konu alan geniş bir yelpazeye sahiptir.29 Zira 
bu atasözleri, yöre halkının örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini, dün-
ya görüşlerini ve hayata bakış açılarını yansıttığı gibi onların inanç yapıla-
rı ile dini kültür ve birikimleri hakkında da önemli ipuçları vermektedir.30 
Ancak leçenin konuşulduğu bölgelerde kullanılan bazı atasözlerinde lafız 
farklılıkları olduğu göze çarpmaktadır. Bölgeler arasındaki yaşam tarzı 
farklılığı, dünyaya bakış açısı ve köy ile kent hayatının sağladığı çeşitli ha-
yat şartları bu farklılıkların altında yatan temel nedenlerdendir. Aşağıda bu 
farklılıklara örnek verilecektir:
ى او امسلِّى ال تحتاج في اإلْمَحلِّى •  Í‘míl çekké û ímsellé lê tíḥtêc fi’l-ímḥellé / ِاْعِمْل چكِّ
(Dikiş nakışla uğraş fakat mahalleye muhtaç olma.): Siirt Arapçasında kul-
lanılan bu atasözü kişinin kimseye muhtaç olmamak için kendi emeğiyle ve 
alın teriyle çalışması gerektiğini tembihlemektedir. Bu atasözü genellikle 
Siirt merkezdeki Araplar tarafından kullanılmaktadır. Rıstâḳ bölgesinde 
ise bu minvalde şu atasözü kullanılır: اْعِمْل السْبت أو اَألَحد، ال ِتْحَتاج َشا أحد / Í‘míl 
ís-sebt u’l-eḥet lê tíḥtêc şe eḥet. (Cumartesi pazar günleri çalış ama kimseye 
muhtaç olmaya.)31 
 :(Alla yísmeḥ mín fímmok (Allah senin ağzından duysun / الله يسمح من فّمك •
Bu ifade, arzu edilen bir şeyin gerçekleşmesi için söylenir. Söylenen şeylerin 
yüce Allah tarafından kabul görmesi temenni edilmektedir.32 Rıstâḳ bölge-
sinde ise bu atasözü الله يسمح حّسك / Alla yísmeḥ ḥıssok (Allah sesini duysun): 
şekilde söylenir.
 Héş fastu afar meské (Daha tutacak yeri var.): Siirt / ِهىش َفْسُط أفار َمْسِكى •
merkezde kullanılan bu söz; çok eskimiş ve yıpranmış olmasına rağmen 
hala iş görebilecek durumda olan eşyalar veya yaşlanmış olmasına rağmen 
henüz elden ayaktan düşmemiş insanlar için söylenmektedir.33 Rıstâḳ böl-
29 Bkz. Abdulhadi Timurtaş, “el-Mevrûs eş-Şa‘bî li ‘Arab Es‘ard”, Dirâse fi’l-Lehecât el-‘Arabiyye 
el-Mahkiyye fî Türkiye, Ed. Yaşar Acat, (İstanbul: Akdem Yayınları, 2018), 161-170.
30 Emin Cengiz, “Siirt Arapça Diyalektinde Kullanılan Atasözlerinde Dini Motifler”, ISPEC 
Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi 10-12 Haziran 2019, Ed. Seniha Avcıl - Yasemin 
Ağaoğlu, (Siirt: ISPEC Uluslararası Yayınevi, 2019), 93.
31 Cengiz, “Siirt Arapçasını Yaşatmak”, 258; Abdulhadi Timurtaş, “el-Uğniyetu’l-‘Arabiyyetu’ş-
Şabiyye fi Es‘ard - Dirase Tahliliyye / Siirt’te Arap Halk Türküleri Analitik Bir Araştırma”, 
Ekev Akademi Dergisi 63 (Yaz 2015): 417.
32 Mergen, Atasözleri ve Deyimler, 17.
33 Mergen, Atasözleri ve Deyimler, 81.
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gesinde ise bu söz; ِهىش ِفُي أفار َمْسِكى / Héş fiyu afar meské (Daha tutacak yeri 
var.) şeklinde söylenmektedir. 
-Leyícî belê ız‘âḳ, yırkés belê ıbsât (Davetsiz ge / لَِيجي بال إْزَعاق ِيرِْكىس بال اْبساط •
len kişi, kilimsiz oturur.):34 Bir yere çağrılmadan giden kimse, ağırlanmayı 
belememelidir. Davet edilmediği için bu kişinin beklediği ilgiyi göreme-
yeceğini anlatan bu söz misafirlik adabına vurgu yapmaktadır. Türkçedeki 
“Davetsiz gelen (giden) döşeksiz oturur.”35 atasözüne yakın bir mana ifa-
de etmektedir. Bu söz, Siirt merkezde yukarıdaki şekliyle ifade edilirken 
Rıstâḳ bölgesinin bazı yerlerinde (İkizbağlar köyü gibi) لَِيجي بال َسْيح ِيرِْكىس بال 
 (.Leyícî belê seyḥ, yırkés belê ıbsât (Davetsiz gelen kişi, kilimsiz oturur / اْبساط
şeklinde söylenmektedir. 
-Leylít íl-ḫelvé şarat ís-sannôra (Gerdek gecesi ke / ليلة الخلو َشَرت السنُّورة •
diyi parçaladı):36 Bu atasözü; bazı insanların güçlerini ispatlamak veya 
karşılarındaki kişilere göz dağı vermek için gereksiz ve yanlış hareketlerde 
bulunduklarını ifade etmektedir. Siirt merkezde söylenen bu atasözünün 
Rıstâḳ bölgesinde farklı bir söylenişi vardır. Zira Rıstâḳ bölgesinde kedi 
için sannôra değil pışşûné ismi kullanılır. Bu durumda yukarıdaki atasözü 
Rıstâḳ bölgesinde ونة  Leylít íl-ḫelvé şarat íl-pışşûné şeklinde / ليلة الخلو َشَرت الِپشُّ
söylenecektir.
رَاُسو • َقْحف  ِفي  ِيرِْقُصو  ُيو  نـَ Eyneyû yırḳısû f‘ / َعيـْ î ḳaḥf râsû (Gözleri kafasın-
da oynuyor.):37 Siirt merkezde, son derece kurnaz ve tehlikeli insanlar için 
kullanılan bu atasözünün Rıstâḳ bölgesinde farklı bir kullanımı bulunmak-
tadır. Zira Rıstâḳ bölgesindeki Araplar bu atasözünü ُيو ِيْلَعُبو ِفي َقْحف رَاُسو نـَ  / َعيـْ
‘Eyneyû yíl‘ebû f î ḳaḥf râsû şeklinde ifade etmektedirler. Yani yırḳısû (oynu-
yorlar) kelimesinin yerine onun eş anlamı olan yíl‘ebû kelimesini kullanır-
lar. 
الحّمام • َطرِيق  Sevêhû tarîḳ íl-ḥímmêm / َسوَاُه   (Hamam yoluna çevirdi.):38 
Daha çok Siirt merkezde kullanılan bu söz, bir yere çok sık gidip gelinince 
34 Mergen, Atasözleri ve Deyimler, 84.
35 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 6. Baskı, (İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1991), 
I: 211.
36 Mergen, Atasözleri ve Deyimler, 118.
37 Mergen, Atasözleri ve Deyimler, 120.
38 Mergen, Atasözleri ve Deyimler, 128.
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söylenir. Eskiden Siirt’te bayanların sık sık hamama gitme adetleri vardı. 
Bu nedenle bir kişiye “burayı hamama çevirdin” denilince o mekâna çok 
fazla uğradığı ima edilir. Kırsalda ise hamam kültüründen söz etmek müm-
kün değildir. Zira bu atasözünün Rıstâḳ bölgesindeki kullanımında hamam 
yerini çeşme almıştır. Ayrıca tarîḳ kelimesi yerine darp sözcüğü kullanıl-
maktadır. Böylece ilgili atasözü Rıstâḳ bölgesinde َسوَاُه َضْرپ الَعْين / Sevêhû darp 
íl-‘eyn (Çeşme yoluna çevirdi.) şeklinde söylenir olmuştur. Bu atasözlerine 
bakıldığında yöre halkının yaşam tarzları ve kültürlerindeki farklılıkların 
dillerine de yansıyabildiği açıkça görülmektedir. 
أَحد • يُموت  ُمو  َحَسد  يِصير  -Mey sîr ḥesed mô ymût eḥet (Kıskançlık ol / َما 
masaydı, kimse ölmezdi. Kişinin başına ne gelirse kıskançlığından gelir.):39 
Rıstâḳ bölgesinde bu şekilde söylenen ilgili atasözü, kıskançlığın ne kadar 
kötü bir davranış olduğunu anlatmak için kullanılır. Ölümlerin pek çoğu-
nun kıskançlıktan kaynaklandığı ifade eden bu atasözünün Siirt merkezde-
ki kullanımı ise َما َك يِصير َحَسد َما َك يِصير َمَمات / Mê ke ysîr hesed, mê ke ysîr memêt 
(Kıskançlık olmasaydı, ölüm olmazdı)40 şeklindedir. 
Dolayısıyla bu örnekte olduğu gibi Siirt Arapçasının konuşulduğu böl-
gelerde, aynı anlamda kullanılan bazı atasözlerinde birtakım söyleniş fark-
lılıklarına rastlanabilmektedir.
Yukarıdaki atasözleri arasındaki lafız farklılıkları incelendiğinde, kırsal 
ile kent hayatı arasındaki yerleşim tarzının ve geçim kaynağının etkili ol-
duğu açıkça görülmektedir. Zira kent hayatında daha çok mahalle kültürü 
hâkim olduğu için insanlar bir şeye ihtiyaç duyduklarında mahalle halkın-
dan destek talep etmektedirler. Kırsalda ise mahalle kültürü hâkim olmadı-
ğı için kişiler birbirlerine başka bağlarla bağlıdırlar. Ayrıca dikiş nakış gibi 
el sanatları kırsaldan ziyade kentte yaygın olan bir geçim kaynağıydı. Do-
layısıyla bazı atasözleri arasındaki lafız farklılıklarının nedeni, kent hayatı 
ile kırsaldaki yaşam tarzı arasındaki farklılıkların dile yansımaları olarak 
değerlendirilebilir.
39 Cengiz, “Siirt Arapçasını Yaşatmak”, 256. Bu atasözünün şeklinde bir kullanımı da vardır. Bkz. 
Abdulhadi Timurtaş, “el-Emsâlu’l-‘Arabiyyetu’ş-Şa‘biyye fi Es‘ard -el-Mavdû‘ ve’l-Luğa- / 
Siirt Arapçasında Halk Atasözleri -Konu ve Dil-”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi 30 (Bahar 2016): 97.
40 Mergen, Atasözleri ve Deyimler, 176.
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3.2. Tekerlemelerdeki Farklılıklar
Siirt yöresinde yaşayan Arapların sözlü kültür unsurlarından birisi de 
ḥazzôriya denen tekerlemelerdir. Eskiden Siirt yöresinde yaygın olarak kul-
lanılan bu tür tekerlemeler günümüzde artık unutulmaya yüz tutmuştur. 
Aşağıda bu tekerlemelerin bölgelere göre gösterdiği farklılıklar ele alına-
caktır. Örneğin Siirt merkezde karı-koca arasında bir anlaşmazlık oldu-
ğunda şu tekerlemeyle erkek, eşini huzurundan kovardı.41 
Siirt Arapçası Transkripsiyonu Türkçesi
َحَجْنَجِلى َجبَْنَجِلى
رَاْح َمع اِجلِد يف الرَّْوَضِىن
َزرَْعُت َزْرَعه يف الَوَطى
كِجيْت َمحَاِمى ِتْلِقَطى






Yen şalḳıtâ yen balḳıtâ
Ḳûmî rôḥin-ḳışıtî
Hacencele becencele 
Tekeyle birlikte bahçeye gitti
Düzlükte bir ekin ektim
Bir güvercin onu yemeye gelmiş
Ya ona tokat at ya da kaşlarını çat
Kalk defol git!
Rıstâḳ bölgesinde de yukarıdakine benzer bir tekerleme bulunmaktadır. 
Ancak bu tekerlemenin hem lafızları hem kullanım amacı Siirt’tekinden 
farklıdır. Zira buradaki tekerleme, Türkçedeki “portakalı soydum baş ucuma 
koydum…” gibi oyunlarda sıranın kimde olduğunu belirlemek için söylenen 
“başlama tekerlemesi” maksadıyla söylenmektedir. Bu tekerlemenin her bir 
kelimesi, oyun oynayacak kişiler işaret edilerek söylenir. En son kelime kime 












41 Cumhur Kılıççıoğlu (Doğum 1938 Siirt) ile yapılan 04.06.2018 tarihli mülakat.
42 Cengiz, “Siirt Arapçasını Yaşatmak”, 259.
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Aynı dili konuşan bu insanların yaşam tarzları, örf ve adetleri, geçim 
kaynakları, fiziki çevreleri, ekonomik düzeyleri ve diğer kültürlerle olan 
komşulukları açısından birbirlerinden ayrışan özellikleri vardır. Tüm bu 
faktörler Siirt Arapçasına farklı renkler, tonlar ve melodiler katmıştır. 
SONUÇ
Her dilde olduğu gibi Arapçada da çeşitli faktörlerin etkisiyle merkez-
den uzaklaşıp ses, yapı ve dizim yönüyle birtakım farklılıklar gösteren alt 
kollar doğmuştur. Zamanla lehçe diye tarif edilen bu dillerin de alt grupla-
rını oluşturan bazı ağız ve şiveler oluşmuştur. Türkiye’de konuşulan Arapça-
nın da bir ağız veya şive olarak kabul edilmesi mümkündür. Bu çalışma bize 
ağız ve şivelerin dahi kendi içerisinde farklılık gösteren bazı özellikleri bu-
lunabilmektedir. Zira bu çalışma neticesinde Siirt Arapçasının konuşuldu-
ğu yerleşim yerleri arasında hem fonetik hem bazı kelimelerin lafızlarında 
hem de sözlü edebiyat unsurlarının kullanımında birtakım farklılıklar tespit 
edilmiştir. Bölgeler arasındaki dilsel farklılıklar, lehçeyi konuşanlar tarafın-
dan kolaylıkla ayırt edilebilecek düzeydedir. Aynı dili konuşan bu insanların 
yaşam tarzları, örf ve adetleri, geçim kaynakları, fiziki çevreleri, ekonomik 
düzeyleri ve diğer kültürlerle olan komşulukları açısından birbirlerinden 
ayrışan özellikleri vardır. Tüm bu faktörler Siirt Arapçasının konuşulduğun 
bölgeler arasında birtakım dilsel değişiklikler doğmasına neden olmuştur. 
Ancak bu farklılıklar Siirt Arapçasına çeşitli renk, ses tonları ve melodiler 
katarak bu dili zenginleştirmiştir. Lehçenin konuşulduğu bölgelerde çeşitli 
müessirler neticesinde dilde birtakım farklılıkların oluşması gayet doğaldır. 
Bunun en temel nedeni de söz konusu lehçenin bir yazılı dilinin bulunma-
ması ve varlığını tamamen sözlü kültüre dayandırmasıdır. Zira sözlü kültür, 
yazılı kültüre nazaran dış etkenlere karşı daha açık ve daha savunmasızdır. 
Bu nedenle Siirt Arapçasında dış etkenlerin çeşidine ve etkisine bağlı ola-
rak bölgeden bölgeye farklılık arz eden birtakım deformasyonlar oluşmuş-
tur. Bu farklılaşmanın olumlu veya olumsuz tarafa doğru yönelmesi veya dış 
etkinin çeşidi ve dil üzerindeki tesiri her bölgede aynı olmadığı için dilde 
yaşanan farklılaşmaların türü veya deformasyonun şiddeti de aynı olma-
mıştır. Bunun önüne geçmenin en temel yollarından birisi, Siirt Arapçasına 
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bir yazılı dil kazandırmak ve lehçenin eskiden olduğu gibi günümüzde de 
aktif bir şekilde konuşulmasını sağlamaktır.
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